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Дана дипломна робота присвячена розробці інформаційної системи для прогнозування вартості 
житла  на основі послідовної моделі машинного навчання. Метою роботи є демонстрація головних 
особливостей машинного навчання у браузері використовуючи мову програмування JavaScript. 
В роботі розглянуто основні моделі машинного навчання, проведено їх аналіз та порівняння. На 
основі аналізу існуючих бібліотек було проведено їх порівняння та вибір бібліотеки для використання. 
Було розроблено застосунок для демонтстрації роботи обраної бібліотеки.  
 
англійською: 
This thesis is devoted to the development of information system  for apartments cost forecasting based on 
sequential model of machine learning with web-interface. The aim is to demonstrate the main features of 
machine learning in browser using programming language JavaScript. 
The paper describes the main models of machine learning, was provided their analysis and compare. 
Based on an analysis of existing libraries  was provided  their compare and chose of library for use. Developed 
application for demonstration of chosen library’s work.  
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